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rubiofabian@funde.org 
Existe una marcada diferencia entre este gobierno y el anterior en el 
campo de la tolerancia a la crítica y el ataque a sus adversarios. 
Comenzando por los presidentes. El actual escucha con humildad; el 
anterior era sordo y prepotente. El actual no busca el conflicto sino 
evitarlo; el anterior desayunaba y cenaba confrontación. El actual más 
bien busca sumar amigos, mientras que el deporte favorito del anterior 
era producir enemigos. Ante la crítica, del actual presidente no vemos 
salir ofensas de su boca, mientras que de la boca del anterior eructaban 
sapos de odio y resentimiento. Algo importante hemos ganado con el 
nuevo estilo presidencial, así como de algunos de los principales 
funcionarios que lo rodean. 
Sin embargo hay quienes se salen de la partitura, se quedaron 
congelados en el gobierno anterior y no le hacen ningún favor al 
presente. Es el caso de la llamada Secretaría de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Anti Corrupción (PCTAC), y especialmente de su 
órgano de propaganda Transparencia Activa. Este se ha venido 
encargando, entre otras cosas, de atacar y de descalificar a los que 
critican las cosas que hace mal el gobierno, manipulando burdamente la 
información y tergiversando los hechos; señalando corrupción solo hacia 
los que los incomodan pero no hacia los corruptos con los que se sienten 
cómodos. 
En una de esas tantas manipulaciones, el 31 de octubre Transparencia 
Activa encabezó su portada con la siguiente noticia: “FUSADES y 
FUNDE en contra que sector privado se transparente”. Esto se publicó 
en el marco de la entrega de una propuesta que le hizo un grupo de 
organizaciones ciudadanas al secretario de PCTAC para avanzar en la 
llamada Alianza por un Gobierno Abierto. 
En primer lugar la FUNDE, Capítulo Nacional de Transparencia 
Internacional, jamás ha dicho semejante barbaridad que se le atribuye. 
Lo que ahí se dijo es que no es en el marco de la Alianza del Gobierno 
Abierto que se aborda de forma directa el tema de la transparencia del 




hacia los que los 
incomodan pero no 
hacia los corruptos 
con los que se 
sienten cómodos.” 
Transparencia Internacional, y por tanto FUNDE, poseen un informe 
específico sobre la transparencia del sector privado. Nada menos que 
este 5 de noviembre difundimos el Informe “Transparencia en la 
información difundida por las empresas”, la cual analizó las 124 
compañías más grandes del mundo cotizantes en bolsa, muchas de ellas 
con operaciones en El Salvador. Algunas de estas transnacionales no 
salen para nada bien paradas. 
En tercer lugar, FUNDE ha sido consecuente, y criticado por falta de 
transparencia a gobiernos anteriores y empresa privada. He acá una 
muestra que puede ser documentada: crítica a la forma cómo se 
privatizaron los bancos y otros bienes públicos, caso desvío de abono 
donado por Japón por una empresa privada, crítica a corrupción caso 
INSEPRO/FINSEPRO, cuestionamientos a licitaciones opacas ganadas 
por empresas privadas (COSACE, despachos de reconocidos abogados, 
empresa china en caso medidores ANDA, ASTALDI en caso Chaparral, 
etcétera). 
¿Ha hecho lo mismo, tanto con sector público como privado, la 
Secretaría de PCTAC? ¿Qué dijo frente al ilegal mecanismo de nutrir 
millonariamente a Casa Presidencial con la partida de Gastos 
Imprevistos? ¿Dijo algo sobre el ocultamiento de los gastos millonarios 
en publicidad y la asignación directa y preferencial a una empresa 
privada vinculada al presidente Funes? ¿Y qué decir de su silencio frente 
a los sospechosos y también millonarios contratos de seguridad ganados 
por el íntimo amigo de Funes? ¿Y por qué tan mudos de cara a las 
evidencias mostradas por la investigación del periódico digital El Faro 
sobre la cadena de favores del expresidente Funes? ¿Y qué ha dicho 
frente al robo de armas dentro de la Fuerza Armada? Paro de contar 
porque la lista es larga. Perdón, una cosa más: hay que recordar que no 
dijo ni pío ante los intentos de Casa Presidencial de matar con un funesto 
reglamento la buena Ley de Acceso a la Información Pública. 
En fin, ojalá algún día dicha Secretaría, más que propaganda, se dedique 
sin prepotencia y sesgo a promover la transparencia y lucha contra la 
corrupción, tanto fuera como dentro de sus propias filas. 
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